（ナシ） by 和田渡 & わだわたる
（
ｈ
）
逃
走
的
自
己
関
係
の
諸
相
（
ｆ
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
パ
ス
カ
ル
は
自
己
と
人
間
の
観
察
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
自
己
否
定
的
な
思
索
を
通
じ
て
信
仰
の
次
元
の
重
要
性
を
強
調
し
た
が
、
パ
ス
カ
ル
と
同
様
に
自
己
の
存
在
を
否
定
的
な
方
向
で
考
察
し
た
の
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
あ
る
。
た
だ
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
は
、
パ
ス
カ
ル
的
な
人
を
神
へ
と
導
く
と
い
う
信
仰
の
勧
め
が
第
一
義
的
で
は
な
く
、
自
閉
性
を
脱
し
た
地
平
に
開
か
れ
る
他
者
と
の
倫
理
的
関
係
の
考
察
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
さ
い
に
執
拗
に
検
討
に
付
さ
れ
て
い
る
の
が
、
自
我
が
自
己
の
閉
鎖
性
を
打
ち
破
っ
て
、
自
ら
を
他
者
へ
と
開
く
可
能
性
の
道
筋
で
あ
る
。
若
き
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
自
我
論
的
現
象
学
の
す
べ
て
の
探
究
を
相
互
主
観
的
現
象
学
に
従
属
さ
せ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
一
九
二
九
年
の
『
イ
デ
ー
ン
』
書
評
に
続
き
（
２
）
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
研
究
の
総
決
算
と
も
言
う
べ
き
最
初
の
書
物
に
お
い
て
も
、
現
象
学
の
課
題
が
自
我
論
的
還
元
を
超
え
て
相
互
主
観
的
世
界
を
露
呈
さ
せ
る
点
に
あ
る
と
再
度
強
調
し
て
い
る
（
３
）
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
企
て
を
継
承
し
つ
つ
、
他
者
の
問
題
を
現
象
学
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
展
開
し
よ
う
と
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
意
志
は
明
確
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
と
は
い
え
、
一
九
三
〇
年
代
の
思
索
に
お
い
て
、
他
者
論
が
継
続
的
に
展
開
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
時
期
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
直
ち
に
他
者
問
題
を
論
ず
る
だ
け
の
思
索
的
未
成
熟
を
自
覚
し
、
そ
の
詳
細
な
考
察
を
遠
望
し
な
が
ら
、
自
我
論
の
独
自
な
展
開
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
他
者
論
へ
と
繋
げ
て
い
く
と
い
う
迂
回
的
な
戦
略
を
選
択
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
戦
略
が
明
確
な
形
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
逃
走
に
つ
い
て
」（
一
九
三
六
）
で
あ
る
。
こ
の
、
現
象
学
的
で
あ
り
、
解
釈
学
的
で
も
あ
る
よ
う
な
小
論
は
、
自
我
の
自
閉
性
を
断
ち
切
っ
て
、
そ
の
閉
じ
ら
れ
た
回
路
を
外
へ
と
開
い
て
い
く
た
め
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
悪
戦
苦
闘
の
軌
跡
で
あ
り
、
後
年
の
倫
理
学
的
色
彩
の
強
い
他
者
論
を
準
備
す
る
た
め
の
助
走
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
苦
闘
の
中
心
に
位
置
す
る
の
が
、『
時
間
と
他
者
』
の
な
か
で
「
質
量
的
実
存
（l’existence
m
ate !rielle
）
（
４
）」
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
身
体
的
自
我
が
内
へ
と
塞
が
れ
、
自
足
す
る
傾
向
を
執
拗
に
暴
き
出
そ
う
と
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
企
て
で
あ
る
。
こ
の
企
て
は
、
マ
ル
セ
ル
や
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
な
ど
の
身
体
論
に
は
見
ら
れ
な
い
悲
劇
的
な
色
彩
を
帯
び
て
お
り
、
終
始
一
貫
し
て
自
我
の
権
力
性
（pouvoir
）
を
否
定
す
る
と
い
う
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る
。
し
か
一
和
　
　
田
　
　
　
　
　
渡
自
己
の
探
究
　
（7）（１
）
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し
、
そ
の
大
い
に
評
価
す
べ
き
企
て
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
自
己
意
識
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
れ
、
実
際
に
は
自
己
か
ら
の
逃
走
の
可
能
性
と
い
う
地
平
を
開
く
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
こ
と
を
指
摘
し
て
終
わ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
逃
走
論
の
特
異
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
５
）
。
「
自
我
は
憎
む
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
パ
ス
カ
ル
的
な
発
想
に
根
差
し
つ
つ
、
自
我
の
内
閉
的
傾
向
を
打
破
す
る
た
め
の
試
論
と
し
て
書
か
れ
た
「
逃
走
に
つ
い
て
」
は
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
自
我
の
自
閉
的
現
実
を
素
描
し
た
小
論
「
ヒ
ト
ラ
ー
主
義
哲
学
に
関
す
る
若
干
の
反
省
」
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
西
洋
の
思
想
に
見
ら
れ
る
身
体
的
束
縛
か
ら
の
精
神
の
飛
翔
傾
向
に
異
議
申
し
立
て
を
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て
、
そ
れ
が
社
会
的
拘
束
か
ら
身
を
振
り
ほ
ど
く
意
識
の
自
由
を
認
め
て
い
る
と
い
う
点
で
全
面
的
に
は
承
認
で
き
な
い
と
い
う
一
定
の
留
保
つ
き
な
が
ら
も
、
肯
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
（
６
）
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
精
神
の
自
由
な
飛
翔
に
力
点
を
置
く
こ
と
よ
り
も
、
精
神
が
身
体
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
状
況
を
起
点
に
し
て
考
え
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
そ
の
思
考
を
先
へ
と
進
め
る
こ
と
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
人
間
観
に
真
に
対
置
さ
れ
る
考
え
方
（
７
）
」
を
構
築
す
る
道
に
通
じ
る
は
ず
だ
と
い
う
見
通
し
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
経
験
を
顧
み
る
こ
と
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
す
る
そ
の
考
え
方
の
根
本
は
、「
人
間
が
釘
づ
け
に
さ
れ
て
い
る
状
況
は
、
人
間
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
存
在
の
基
底
そ
の
も
の
を
形
づ
く
っ
て
い
る
（
８
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
、「
釘
づ
け
る
（river
）」
と
い
う
動
詞
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
索
の
全
重
量
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
動
詞
に
よ
っ
て
含
意
さ
れ
る
、
精
神
の
純
化
の
た
め
に
邪
魔
物
と
し
て
の
身
体
を
振
り
切
ろ
う
と
す
る
二
元
論
的
傾
向
に
抗
し
て
、
精
神
の
身
体
へ
の
拘
束
性
を
強
調
す
る
点
に
、
彼
の
最
大
の
眼
目
が
あ
る
。
精
神
が
身
体
へ
と
幽
閉
さ
れ
、
そ
の
外
へ
出
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
状
況
が
凝
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
身
体
の
自
我
へ
の
癒
着
（adhe !rence
）
（
９
）」、「
精
神
の
身
体
へ
の
繋
ぎ
と
め
（enchaînem
ent
）」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
の
拘
束
性
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
受
肉
的
存
在
が
享
受
し
う
る
肉
の
幸
福
感
か
ら
は
遠
く
、
「
悲
劇
的
な
味
（le
goût
tragique
）」
を
も
つ
と
さ
え
言
わ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
言
う
よ
う
に
、
精
神
が
身
体
を
通
じ
て
運
搬
さ
れ
る
「
血
の
神
秘
的
な
声
、
遺
伝
と
過
去
の
呼
び
声
」
に
不
可
避
的
に
拘
束
さ
れ
、
そ
れ
を
逃
れ
る
す
べ
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
精
神
が
お
の
れ
の
活
動
の
赴
く
先
を
自
己
決
定
で
き
る
と
す
る
自
由
を
幻
想
の
地
位
へ
と
追
い
や
る
も
の
で
あ
る
。
別
の
理
由
と
し
て
は
、
そ
れ
自
身
を
維
持
す
る
身
体
の
自
然
的
な
秩
序
を
改
変
す
る
力
が
精
神
に
は
拒
絶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
精
神
は
身
体
的
な
「
在
る
」
の
リ
ズ
ム
に
従
属
し
て
し
か
お
の
れ
を
保
持
し
え
ず
、
そ
の
リ
ズ
ム
の
乱
れ
や
変
調
に
こ
と
ご
と
く
影
響
さ
れ
る
脆
弱
な
存
在
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
精
神
は
、
し
ば
し
ば
身
体
の
飢
え
、
欲
望
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
諸
情
念
の
噴
出
に
身
を
委
ね
る
こ
と
か
ら
ま
ぬ
が
れ
え
ず
、
そ
の
先
に
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
生
涯
の
課
題
の
一
つ
と
し
た
「
暴
力
」
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
往
々
に
し
て
具
体
的
な
悲
劇
に
直
結
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
り
、
精
神
の
身
体
へ
の
拘
束
と
い
う
事
態
の
う
ち
に
悲
劇
性
を
読
み
取
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
、
す
で
に
横
暴
な
力
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
や
す
い
関
係
の
諸
相
へ
の
視
点
が
認
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
そ
の
点
（
12
）
（
11
）
（
10
）
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に
は
立
ち
入
ら
ず
、
ま
ず
は
「
自
分
の
身
体
に
繋
ぎ
止
め
ら
れ
て
、
人
間
は
自
分
自
身
か
ら
逃
れ
る
力
を
拒
否
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
意
味
を
上
に
述
べ
た
精
神
の
蒙
る
悲
劇
性
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
も
の
と
し
て
、
質
量
的
実
存
と
し
て
の
自
我
が
身
体
に
塞
が
れ
た
状
況
の
な
か
で
繰
り
広
げ
る
身
体
と
意
識
の
抗
争
劇
と
関
連
づ
け
て
考
察
し
て
み
た
い
。「
ヒ
ト
ラ
ー
主
義
的
哲
学
に
関
す
る
若
干
の
反
省
」
に
お
い
て
萌
芽
的
に
示
さ
れ
た
そ
の
抗
争
の
問
題
が
主
題
的
に
展
開
さ
れ
る
の
が
、
次
に
検
討
す
る
「
逃
走
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
逃
走
に
つ
い
て
」
に
込
め
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
意
図
は
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
来
た
る
べ
き
他
者
論
の
展
開
に
先
だ
っ
て
、
自
己
充
足
的
自
我
を
他
者
へ
と
開
い
て
い
く
よ
う
な
自
我
論
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
が
そ
れ
自
身
の
内
に
自
足
せ
ず
、
お
の
れ
の
外
部
へ
、
他
者
と
の
対
面
状
況
へ
と
身
を
呈
し
て
い
く
よ
う
な
回
路
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
自
己
の
意
識
経
験
に
常
に
還
帰
し
て
反
省
に
終
始
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
へ
の
対
立
を
旗
幟
鮮
明
に
し
つ
つ
、
反
省
的
な
自
己
執
着
に
依
拠
す
る
こ
と
の
少
な
い
他
者
論
を
目
指
す
途
上
で
、
ま
ず
は
自
己
の
内
に
留
ま
る
自
我
、
お
の
れ
の
身
体
に
拘
束
さ
れ
た
自
我
、
自
己
肯
定
的
自
我
、
自
己
充
足
的
自
我
、
内
閉
的
自
我
と
い
っ
た
自
我
の
在
り
様
の
批
判
的
な
検
証
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
他
者
を
地
獄
と
み
な
す
サ
ル
ト
ル
的
視
点
よ
り
も
、
自
我
の
側
に
関
係
を
解
体
さ
せ
か
ね
な
い
諸
要
因
を
見
て
と
る
視
点
で
あ
る
。
そ
の
一
例
は
、
人
間
的
で
な
い
も
の
す
べ
て
を
剥
ぎ
お
と
し
て
純
粋
状
態
に
あ
る
よ
う
な
自
我
、
自
分
と
の
和
解
を
約
束
さ
れ
、
自
己
完
結
し
た
自
我
の
も
つ
自
己
満
足
性
、
傲
慢
さ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
自
我
が
自
ら
の
存
在
の
保
持
の
た
め
に
他
の
も
の
を
必
要
と
し
な
い
と
す
る
錯
覚
と
、
自
我
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
横
暴
な
心
理
の
別
名
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
容
易
に
は
脱
け
出
せ
な
い
よ
う
な
状
況
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
状
況
は
、
自
我
が
自
ら
の
存
在
す
る
と
い
う
事
実
に
満
足
し
て
い
る
状
況
を
示
す
「
自
己
同
一
性
」
と
い
う
鍵
語
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
自
己
準
拠
（re !fe !rence
a ~soi-m
êm
e
）」
こ
そ
、
そ
れ
が
自
己
配
慮
、
自
己
関
心
の
凝
集
点
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
批
判
す
る
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
限
界
を
自
覚
し
た
自
我
が
無
限
な
存
在
と
の
自
己
合
一
を
求
め
る
と
い
う
仕
方
で
お
の
れ
の
身
分
保
証
を
求
め
る
傾
向
も
、
そ
こ
に
自
己
へ
の
準
拠
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
自
己
同
一
的
自
我
へ
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
否
定
的
意
識
は
半
端
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
我
の
自
己
同
一
性
、
自
己
準
拠
性
を
批
判
す
る
だ
け
で
は
自
閉
的
自
我
を
他
者
へ
関
わ
ら
せ
る
回
路
を
導
出
で
き
な
い
以
上
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
思
考
が
必
要
に
な
る
。
そ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
「
逃
走
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
概
念
が
指
し
示
す
逃
走
形
態
が
ど
れ
ほ
ど
多
様
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
自
己
の
存
在
を
前
提
と
す
る
限
り
「
逃
走
と
い
う
主
題
の
真
の
奥
行
き
」
は
見
え
て
こ
ず
、
真
の
意
味
で
の
逃
走
は
自
己
存
在
の
審
問
（
疑
問
視
）
と
不
可
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
逃
走
」
概
念
の
こ
う
し
た
導
入
の
仕
方
に
は
、
現
象
学
と
倫
理
学
を
交
錯
さ
せ
る
思
索
を
特
徴
づ
け
る
点
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
象
学
的
反
省
の
対
象
に
な
り
う
る
自
身
の
逃
走
欲
求
の
意
識
を
、
自
己
の
反
省
圏
か
ら
解
き
放
っ
て
自
我
論
の
主
題
へ
と
加
工
、
転
化
し
、
他
者
論
へ
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
（
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）
（
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）
（
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（
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点
で
あ
る
。
自
身
が
内
省
的
に
確
認
す
る
逃
走
意
識
が
、
あ
ら
ゆ
る
自
我
に
お
い
て
も
望
ま
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
一
種
の
祈
り
に
も
似
た
願
望
の
も
と
に
、
思
索
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
逃
走
と
い
う
主
題
の
中
心
に
置
か
れ
た
存
在
の
審
問
を
意
識
す
る
自
我
か
ら
、
存
在
か
ら
の
脱
出
を
企
て
る
（
べ
き
）
自
我
へ
と
い
う
図
式
に
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
逃
走
が
逃
れ
よ
う
と
す
る
の
は
、
ま
さ
に
存
在
の
な
か
に
あ
る
重
た
い
も
の
（de
poids
）
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
見
て
み
よ
う
。
前
後
の
文
脈
か
ら
見
て
も
、
な
ぜ
「
存
在
の
な
か
に
あ
る
重
た
い
も
の
」
か
ら
逃
走
の
欲
求
が
生
じ
る
の
か
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
し
、「
重
た
い
も
の
」
と
い
う
言
い
回
し
に
込
め
ら
れ
た
次
元
も
定
か
で
は
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
事
態
は
、
誰
も
が
反
省
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
よ
う
な
意
識
の
出
来
事
で
は
な
く
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
自
己
意
識
に
よ
せ
る
思
い
が
願
望
と
し
て
形
を
な
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
逃
走
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
外
に
出
る
こ
と
し
か
望
ま
な
い
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
う
い
う
状
況
を
わ
れ
わ
れ
に
期
待
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
祈
り
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
関
連
し
て
指
摘
す
べ
き
は
、
祈
り
の
効
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
意
志
が
、
逃
走
に
関
す
る
記
述
に
介
入
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
逃
走
に
つ
い
て
」
は
、
上
述
の
意
味
で
の
祈
り
を
念
頭
に
お
い
て
ま
ず
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
の
祈
り
が
仮
構
す
る
舞
台
に
こ
そ
注
目
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
演
じ
ら
れ
る
劇
の
中
心
は
、「
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
監
禁
状
態
（em
prisonnem
ent
）」
と
し
て
の
存
在
に
対
す
る
自
我
の
葛
藤
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
い
さ
さ
か
強
引
に
こ
の
葛
藤
を
自
我
の
逃
走
欲
求
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
拘
束
の
鎖
か
ら
身
を
解
き
放
す
自
我
を
願
望
し
て
い
る
。「
逃
走
と
は
、
自
分
自
身
の
外
へ
出
た
い
と
い
う
欲
求
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
、
最
も
容
赦
の
な
い
繋
ぎ
と
め
、
自
我
が
自
分
自
身
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
断
ち
切
り
た
い
と
い
う
欲
求
な
の
で
あ
る
」。
あ
る
意
味
で
は
、
こ
の
断
定
の
仕
方
の
う
ち
に
、
倫
理
学
を
第
一
哲
学
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
彼
の
思
索
の
核
心
が
潜
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
自
我
に
対
す
る
倫
理
的
要
請
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
自
我
は
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
に
異
議
申
し
立
て
を
行
な
い
、
そ
の
状
態
を
自
我
が
自
己
に
鎖
で
繋
が
れ
た
も
の
と
し
て
認
識
す
る
が
ゆ
え
に
、
自
ら
を
拘
束
す
る
鎖
を
断
ち
切
っ
て
自
分
の
外
へ
と
出
た
い
と
い
う
欲
求
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
要
請
で
あ
る
。
自
分
が
自
分
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
対
す
る
素
朴
な
自
己
肯
定
、
自
己
の
存
在
を
前
提
に
し
た
態
度
、
自
己
と
の
充
足
的
、
平
和
的
関
係
性
の
維
持
と
い
っ
た
、
通
常
の
自
我
に
色
濃
く
み
ら
れ
る
傾
向
の
転
倒
こ
そ
が
一
つ
の
願
望
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
的
態
度
か
ら
哲
学
的
態
度
へ
の
変
更
を
み
ず
か
ら
の
思
索
の
出
発
点
と
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
を
連
想
さ
せ
な
く
も
な
い
こ
の
要
請
は
、
い
わ
ば
自
然
的
な
自
我
か
ら
自
己
意
識
的
、
自
己
否
定
的
自
我
（
自
我
の
自
己
同
一
性
を
拘
束
性
と
し
て
意
識
す
る
自
我
）、
そ
し
て
倫
理
的
自
我
（
他
者
と
の
関
係
に
入
る
自
我
）
へ
の
通
路
の
確
保
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
後
者
へ
の
態
度
変
更
に
よ
っ
て
こ
そ
、
前
者
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
き
ら
れ
て
い
る
諸
傾
向
が
暴
露
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
と
は
い
え
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
の
態
度
変
更
に
伴
う
の
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
反
省
意
識
よ
り
も
む
し
ろ
自
我
に
対
す
る
願
望
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
で
に
自
然
的
自
我
へ
の
反
省
の
仕
方
に
も
反
映
（
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し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
「
存
在
に
監
禁
さ
れ
た
自
我
」、「
自
分
自
身
に
繋
が
れ
た
自
我
」
と
い
う
表
現
は
、
通
常
の
反
省
意
識
に
与
え
ら
れ
る
も
の
を
指
示
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
自
我
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
た
い
と
い
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
意
識
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
意
識
を
忠
実
に
記
述
す
る
限
り
で
、
そ
こ
に
自
己
意
識
の
現
象
学
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
祈
り
の
意
識
に
支
え
ら
れ
た
現
象
学
と
い
う
特
徴
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
と
言
え
よ
う
。
祈
り
の
意
識
に
根
差
し
た
記
述
が
み
ら
れ
る
の
が
、
自
我
が
自
己
の
存
在
へ
の
拘
束
を
振
り
ほ
ど
い
て
自
己
の
外
へ
出
た
い
と
望
む
こ
と
、「
過
ぎ
越
し
（excendence
）」
と
い
う
造
語
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
自
己
を
超
え
出
る
こ
と
へ
の
望
み
と
し
て
の
逃
走
の
欲
求
に
関
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
記
述
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
自
閉
的
自
我
を
他
者
に
繋
ぐ
回
路
を
目
指
し
て
自
我
の
あ
る
傾
向
を
解
釈
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
我
の
逃
走
欲
求
の
事
象
に
即
し
た
記
述
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
次
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、「
自
己
か
ら
の
逃
走
」
と
い
う
逃
走
の
欲
求
は
、
自
己
の
飢
え
を
満
た
す
も
の
を
自
己
の
外
に
求
め
る
と
い
う
自
然
的
自
我
に
特
有
の
行
為
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
自
己
の
場
所
移
動
は
起
こ
り
え
て
も
、
自
己
の
存
在
は
そ
の
ま
ま
に
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
存
在
が
審
問
さ
れ
、
自
我
が
自
己
の
否
定
を
通
じ
て
自
己
か
ら
離
れ
る
よ
う
な
出
来
事
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
出
来
事
の
出
現
す
る
状
況
へ
の
願
望
が
、
逃
走
欲
求
に
関
す
る
記
述
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、「
苦
痛
（souffrance
）」
で
あ
り
、「
居
心
地
の
悪
さ
（m
alaise
）」
で
あ
る
。
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
自
我
の
閉
塞
性
と
は
対
極
に
あ
る
、
自
我
が
自
己
の
も
と
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
拒
否
、
耐
え
難
い
状
況
の
外
へ
出
よ
う
と
す
る
努
力
が
露
に
な
り
、
し
か
も
、
そ
の
努
力
の
向
か
う
方
向
が
不
定
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
望
ま
れ
る
べ
き
逃
走
欲
求
の
姿
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
「
望
ま
れ
る
べ
き
」
と
述
べ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
た
と
え
ば
苦
痛
の
経
験
の
場
合
に
、
自
我
が
己
れ
の
意
識
を
苦
し
み
へ
と
集
中
さ
せ
、
そ
れ
に
耐
え
る
と
い
う
仕
方
で
苦
し
み
を
非
逃
走
的
に
受
容
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
し
、
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
る
場
合
で
も
、
そ
の
感
情
を
別
の
感
情
に
結
び
つ
け
る
内
在
の
次
元
の
転
換
操
作
で
切
り
抜
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
て
、
苦
痛
や
居
心
地
の
悪
さ
が
必
ず
し
も
自
己
か
ら
の
逃
走
欲
求
に
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
苦
痛
や
居
心
地
の
悪
さ
の
経
験
が
辿
る
多
様
な
展
開
の
可
能
性
の
中
か
ら
、
特
に
そ
の
種
の
欲
求
が
全
面
に
出
さ
れ
て
い
る
点
に
、
他
者
を
希
求
す
る
関
係
願
望
を
見
て
と
る
の
は
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
。そ
れ
に
対
し
て
、
逃
走
欲
求
の
別
の
例
と
し
て
の
快
感
に
関
す
る
記
述
に
お
い
て
は
、
快
感
の
経
験
を
「
自
我
の
自
己
放
棄
、
自
己
喪
失
、
自
己
の
外
部
へ
の
脱
出
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
験
の
う
ち
に
自
我
の
自
己
執
着
性
、
自
己
還
帰
性
が
断
ち
切
ら
れ
る
側
面
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
強
引
な
意
志
が
認
め
ら
れ
る
。「
快
感
の
生
成
の
な
か
に
は
、
何
か
し
ら
目
ま
い
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
」。
た
し
か
に
、
快
感
は
意
識
の
自
己
集
中
が
失
わ
れ
、
身
体
の
緊
張
が
溶
け
て
、
身
が
軽
く
な
り
、
し
ば
し
自
己
を
見
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
経
験
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
状
態
が
身
体
的
な
も
の
が
優
位
を
占
め
る
に
つ
れ
て
自
己
性
の
意
識
か
ら
遠
ざ
か
る
自
我
の
経
験
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
自
我
の
自
（
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己
か
ら
の
逃
走
欲
求
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
逆
に
、
快
感
こ
そ
自
我
が
身
体
の
能
動
性
に
従
属
す
る
形
で
受
動
的
な
拘
束
状
態
に
置
か
れ
た
経
験
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
自
我
が
よ
り
深
い
快
感
、
よ
り
以
上
の
快
感
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
傾
向
こ
そ
、
自
我
の
身
体
的
自
己
へ
の
拘
束
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
引
き
出
そ
う
と
す
る
外
向
き
の
ベ
ク
ト
ル
と
は
逆
の
、
自
我
が
自
己
の
存
在
へ
と
執
着
を
強
め
て
い
く
傾
向
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
快
感
が
、
彼
の
言
う
よ
う
に
、「
自
我
の
自
己
放
棄
、
自
己
喪
失
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
束
の
間
の
経
験
は
自
我
を
新
た
な
快
感
へ
と
導
く
契
機
と
し
か
な
り
え
ず
、
快
感
を
逃
走
欲
求
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
快
感
を
「
誤
っ
た
逃
走
」「
挫
折
す
る
逃
走
」
と
し
て
最
終
的
に
批
判
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
理
由
が
逃
走
へ
の
視
点
に
依
拠
す
る
限
り
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
道
徳
的
現
象
と
し
て
の
側
面
よ
り
も
、
自
我
の
自
己
意
識
に
属
す
る
側
面
に
焦
点
を
定
め
た
「
羞
恥
心
（honte
）」
に
関
す
る
記
述
も
、
自
己
の
身
体
と
の
結
び
つ
き
を
否
定
的
に
意
識
し
た
自
我
が
自
己
超
出
を
め
ざ
す
方
向
で
羞
恥
心
と
い
う
現
象
を
捉
え
よ
う
と
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
意
志
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
羞
恥
心
と
い
う
現
象
は
、
他
者
の
視
線
に
晒
さ
れ
た
自
我
の
意
識
に
関
わ
る
問
題
よ
り
も
、
自
我
の
内
在
的
な
身
体
的
拘
束
性
の
意
識
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
裸
の
姿
（nudité
）
を
な
か
な
か
忘
れ
ら
れ
な
い
そ
の
度
に
、
羞
恥
が
現
わ
れ
る
」。「
裸
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
存
在
と
そ
の
存
在
の
究
極
の
内
密
性
（intim
ité
）
が
明
白
に
な
る
時
に
は
、
恥
ず
か
し
い
も
の
で
あ
る
」。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
裸
は
他
人
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
自
分
自
身
に
対
し
て
も
隠
し
た
い
も
の
で
あ
り
、
隠
し
た
い
が
隠
せ
な
い
、
裸
の
自
分
を
隠
す
た
め
に
自
分
自
身
か
ら
逃
げ
た
い
が
逃
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
が
自
我
に
羞
恥
心
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
羞
恥
の
核
心
部
に
あ
る
の
は
、「
自
己
自
身
に
釘
づ
け
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
」
に
拘
束
さ
れ
た
自
我
の
悲
劇
的
な
感
情
で
あ
る
。
裸
の
自
分
か
ら
距
離
を
取
る
こ
と
の
絶
対
的
不
可
能
性
、「
自
我
の
自
己
自
身
へ
の
仮
借
の
な
い
現
前
」
へ
の
違
和
感
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
分
の
身
体
と
あ
ま
り
に
も
密
な
結
び
つ
き
を
持
つ
自
我
の
自
己
拘
束
性
に
由
来
す
る
そ
う
し
た
感
情
、
違
和
感
は
、
ボ
ク
サ
ー
や
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ホ
ー
ル
の
踊
り
子
に
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
両
者
の
場
合
に
は
、
自
分
の
身
体
と
の
濃
密
な
意
識
交
換
が
失
わ
れ
、
身
体
が
疎
遠
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
分
の
裸
身
を
人
目
に
さ
ら
す
こ
と
を
職
業
と
す
る
人
間
に
お
け
る
、
自
己
へ
の
拘
束
性
の
傾
向
と
し
て
の
身
体
に
関
す
る
内
密
な
意
識
が
否
定
、
克
服
さ
れ
る
場
面
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
種
の
人
間
は
、
言
わ
ば
、
一
定
の
修
錬
を
経
て
、
す
な
わ
ち
自
己
へ
の
過
剰
な
こ
だ
わ
り
の
意
識
を
放
棄
す
る
訓
練
を
経
て
、
自
己
の
身
体
の
外
へ
出
る
段
階
に
達
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
自
己
の
身
体
へ
の
内
密
な
意
識
の
有
無
に
よ
っ
て
、
羞
恥
の
現
象
を
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
羞
恥
の
現
象
を
語
り
つ
く
す
こ
と
に
は
無
論
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ボ
ク
サ
ー
や
踊
り
子
が
自
己
か
ら
の
逃
走
の
成
功
モ
デ
ル
と
み
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
自
己
執
着
の
意
識
の
否
定
に
よ
っ
て
成
立
す
る
職
業
と
い
う
制
約
が
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、「
自
分
自
身
に
釘
づ
け
さ
れ
た
事
実
」
は
常
に
つ
き
ま
と
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
羞
恥
は
誰
に
と
っ
て
も
馴
染
み
の
現
象
に
（
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な
る
。
し
か
し
そ
の
点
を
除
外
し
て
も
、
羞
恥
の
現
象
を
社
会
的
関
係
と
は
異
な
る
自
己
関
係
性
の
文
脈
で
捉
え
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
視
点
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
自
己
を
他
者
へ
と
結
び
つ
け
る
戦
略
的
手
段
の
一
環
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
「
吐
き
気
」
の
分
析
も
同
様
の
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
他
者
な
き
実
存
の
悲
惨
、
す
な
わ
ち
、
自
己
性
の
回
路
の
内
に
閉
ざ
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
も
が
き
苦
し
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
自
我
の
苦
悩
こ
そ
、
そ
の
分
析
が
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
自
閉
的
自
我
の
回
路
を
外
へ
と
開
く
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鍵
語
は
、
こ
こ
で
も
「
釘
づ
け
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
。「
こ
の
絶
望
、
釘
づ
け
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
吐
き
気
の
苦
悩
の
す
べ
て
を
形
づ
く
っ
て
い
る
」。
吐
き
気
が
生
じ
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
根
底
が
自
分
自
身
の
下
で
窒
息
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
内
側
か
ら
突
き
上
げ
ら
れ
、
む
か
つ
き
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
吐
き
気
は
純
粋
な
身
体
の
抵
抗
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
自
己
に
釘
づ
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
争
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
事
実
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
突
如
一
つ
の
断
言
が
な
さ
れ
る
。「
吐
き
気
の
な
か
に
は
、
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
の
拒
絶
、
そ
こ
か
ら
出
よ
う
と
す
る
努
力
が
存
在
す
る
」。
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
も
、
吐
き
気
と
い
う
現
象
を
自
我
の
自
己
か
ら
の
逃
走
へ
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
戦
略
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
の
挫
折
は
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
絶
望
し
か
残
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
絶
望
が
終
局
な
の
で
は
な
い
。「
釘
づ
け
」
状
態
か
ら
逃
れ
た
い
、
し
か
し
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
絶
望
的
状
況
は
、
「
為
す
べ
き
こ
と
は
も
は
や
何
も
な
い
」
状
況
、「
わ
れ
わ
れ
が
全
面
的
に
譲
り
渡
さ
れ
て
い
て
、
す
べ
て
は
し
尽
く
さ
れ
た
と
い
う
事
実
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
「
純
粋
存
在
の
経
験
そ
の
も
の
」
と
し
て
示
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
一
転
し
て
、
も
は
や
何
も
で
き
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
絶
対
的
無
力
の
経
験
が
逃
走
を
企
て
る
し
か
な
い
最
後
の
瞬
間
を
指
示
す
る
「
限
界
│
状
況
」
へ
と
導
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
自
己
準
拠
を
本
性
と
す
る
吐
き
気
は
、
自
我
が
自
己
の
無
力
性
の
意
識
を
媒
介
に
し
て
外
へ
と
向
か
う
運
動
へ
と
繋
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
筋
道
の
な
か
に
観
取
し
う
る
の
は
、
身
体
の
抵
抗
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
吐
き
気
の
現
象
学
的
記
述
と
い
う
よ
り
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
吐
き
気
に
対
す
る
意
味
付
与
的
意
識
の
現
象
学
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
意
識
は
、
自
閉
的
自
我
を
打
ち
砕
く
彼
の
意
志
に
支
え
ら
れ
て
現
わ
れ
る
性
格
の
強
い
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
苦
痛
、
居
心
地
の
悪
さ
、
快
感
、
羞
恥
心
、
吐
き
気
と
い
っ
た
現
象
を
通
じ
て
自
我
の
逃
走
欲
求
を
導
こ
う
と
す
る
逃
走
論
は
、
「
存
在
の
純
粋
な
現
前
」
に
よ
っ
て
無
力
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
自
我
が
己
れ
を
超
え
出
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
超
え
出
た
い
と
い
う
欲
求
に
促
さ
れ
て
い
く
の
が
望
ま
し
い
よ
う
な
状
況
を
設
定
し
、
そ
う
い
う
欲
求
が
現
わ
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
祈
り
を
込
め
て
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
存
在
の
純
粋
な
現
前
」
に
よ
っ
て
生
の
主
導
権
を
握
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
自
我
の
受
動
的
な
実
存
の
状
況
で
あ
る
。
受
動
的
実
存
と
は
、
自
我
が
自
己
の
存
在
を
選
択
し
、
支
配
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
間
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
あ
り
ふ
れ
た
事
実
と
し
て
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
生
来
自
分
が
望
み
も
し
な
け
れ
ば
、
選
択
も
し
な
か
っ
た
実
存
の
な
か
に
巻
き
込
ま
（
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れ
て
い
る
」。
そ
れ
こ
そ
が
自
我
の
実
存
の
原
状
況
で
あ
り
、
そ
れ
に
後
続
す
る
の
は
、
実
存
者
の
実
存
す
る
こ
と
が
、
自
我
の
能
動
性
の
支
配
が
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
自
身
を
頑
強
に
固
持
し
、
そ
の
執
拗
な
力
に
よ
っ
て
自
我
を
束
縛
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
束
縛
と
い
う
事
態
が
自
己
の
実
存
す
る
こ
と
の
側
か
ら
自
我
に
到
来
し
て
自
我
を
身
動
き
で
き
な
く
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
受
動
的
実
存
の
最
た
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。「
自
分
自
身
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
存
在
の
重
み
」
と
か
「
自
分
自
身
で
あ
る
べ
く
処
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
表
現
で
も
示
さ
れ
る
自
我
の
受
動
性
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
我
が
自
己
の
実
存
す
る
こ
と
、
身
体
的
に
在
る
こ
と
へ
と
引
き
ず
り
こ
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
え
な
い
と
い
う
事
実
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
か
ら
の
逃
走
を
め
ざ
し
て
自
己
に
抵
抗
す
る
運
動
が
、
自
我
の
自
己
へ
の
釘
づ
け
と
い
う
過
酷
な
事
実
の
も
と
で
こ
と
ご
と
く
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
お
い
て
露
に
な
る
の
は
、「
逃
れ
た
い
、
し
か
し
逃
れ
ら
れ
な
い
」、
と
い
う
逃
走
の
否
定
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
最
終
的
に
逃
走
の
困
難
と
そ
の
準
不
可
能
性
を
指
摘
し
て
終
わ
る
逃
走
論
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
願
望
、
祈
り
を
込
め
て
記
述
さ
れ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
逃
走
意
識
の
現
象
学
が
、
自
我
の
自
閉
的
回
路
を
外
に
向
か
っ
て
開
く
こ
と
よ
り
も
、
逃
走
の
試
み
の
挫
折
を
通
し
て
、
改
め
て
自
我
の
自
己
拘
束
性
の
根
深
さ
、
執
拗
さ
を
明
る
み
に
出
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
の
自
己
逃
走
の
試
み
に
頑
強
に
抵
抗
す
る
「
重
み
」
に
よ
っ
て
、
自
我
が
不
断
に
自
己
自
身
へ
と
閉
ざ
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
暴
露
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
我
と
そ
の
身
体
か
ら
出
発
し
て
他
者
へ
の
関
係
を
模
索
す
る
試
み
が
抵
抗
に
合
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
自
我
を
起
点
と
す
る
試
み
は
、
自
我
に
対
し
て
い
か
に
自
己
否
定
の
意
識
を
負
わ
せ
て
も
、
内
へ
と
閉
じ
て
し
ま
う
自
我
を
外
へ
と
開
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
一
つ
の
逆
転
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
質
量
的
実
存
か
ら
出
発
す
る
方
向
で
は
な
く
、
そ
の
実
存
に
到
来
す
る
も
の
の
方
向
か
ら
自
他
の
関
係
を
組
み
替
え
な
お
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
神
秘
と
し
て
の
死
を
起
点
と
し
て
そ
れ
に
連
結
さ
れ
る
形
で
他
者
論
を
主
題
化
す
る
『
時
間
と
他
者
』
の
課
題
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
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